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IZ M n's (E
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
llontepio Particular de la Corporación de Prácticos
del Puerto de Gandía.
Orden Ministerial núm. 1.872/63. Visto el
provecto de Reglamento del Montepío Particular,
presentado por la Corporación de Prácticos del Puer
to de Gandía, y previos informes favorables de la Sub
secretaría de la Marina Mercante y Organismos com
petentes de este Ministerio, de acuerdo con lo esti
pulado en el artículo segundo adicional del Regla
mento de la 1\flutualidad Benéfica de Prácticos de
Puerto de España, aprobado por el Decreto de 14 de
abril de 1950 (D. O. núm. 102), vengo en aprobar el
adjunto Reglamento del Montepío Particular para la
Corporación de Prácticos del Puerto de Gandía.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
NIETO
REGLAMENTO DEL MONTEPIO PARTICU
LAR DE LA CORPORACION DE PRACTICOS
DEL PUERTO DE GANDIA
Artículo 1.° Se constituye por los Prácticos del
Puerto de Gandía que actualmente pertenecen,a su
Corporación y que en lo sucesivo ingresen en ella,
en cuanto cumplan los requisitos que en su articula
do se determinan, un Montepío que les atienda y so
corra con pensiones, en las sithaciones siguientes :
a) A los enfermos que sean baja temporal en el
servicio.
h) A los suspensos de empleo por orden superior.
e) A los físicamente inútiles por accidente o en
fermedad.
d) A los que sean baja voluntaria y definitiva
entre los cuarenta y cinco y cuarenta y nueve años.
e) A los que sean baja voluntaria y definitiva cum
plidos los sesenta arios.
En los casos d) v e) será condición imprescindible
llevar un mínimo de diez años de servicio activo en
esta Corporación.
Para computar el tiempo de servicio activo se con
siderará éste desde el momento en que el Práctico
termina los dos meses de reglamentarias prácticas
hasta el mismo cija en que es baja por cualquiera de
las causas que en este Reglamento se especifican,
descontando a tal fin los días en que hubiese disfru
tado permiso antirreglamentario, los que hubiese es
tado enfermo y los de suspensión en el empleo, Si
hubo en este último caso la sentencia condenatoria de
que se habla en el artículo 6.° de este Reglamento.
Tanto las enfermedades como las inutilidades fí
sicas, accidentes, etc., serán calificados por los cer
tificados facultativos competentes ; la edad se justi
ficará por certificado del Registro Civil, debidamente
legalizado, y en cuanto a los arios de servicio y situa
ción en cada momento de los Prácticos dentro de la
Corporación. se llevará en Libro-Registro en la mis
ma, en el ciue consten todos estos extremos, con el vis
to bueno (lel Sr. Ayudante Militar de Marina, siem
pre que las circunstancias lo requieran.
Art. 2.° El número de asociados al Montepío será
el de Prácticos de :Número de la Corporación, tanto
activos como pasivos. Los de nuevo ingreso, en el
momento de terminar el período de prácticas y en
trar en el pleno ejercicio del cargo, quedarán afec
tos a todas las obligaciones y gozarán de todos los de
rechos que se expresan y determinan en el mismo
para cada caso.
Art. 3.° Las *pensiones a cobrar por los Prácticos
que se encuentran en el caso a) del artículo 1.° se
rán : la mitad de la parte entera que corresponda al
Práctico en activo, según la liquidación del mes o me
ses a que se refiera, los primeros tres meses de su
enfermedad ; el 25 por 100 de dicha parte entera, los
tres meses de su enfermedad ; transcurridos estos dos
plazos será retribuido con arreglo a la "tabla A" de
pensiones, que se inserta en el apéndice de este Re
glamento, y cuyo tanto por ciento de la parte entera
se determina en función de la edad y tiempo de ser
vicio ; el disfrute de esta pensión se limitará al mis
mo número de arios que el interesado lleve en el ser
vicio activo prestado en esta Corporación.
Art. 4.° El Práctico que enferme de nuevo sin
haber prestado servicio activo un número de días
igual a los de duración de la última enfermedad pa
decida, se le considerará sufriendo la misma a los
efectos de computar los dos plazos de tres meses cada
uno, de que se habla en el artículo anteriór, excep
ción hecha del que sufra enfermedad o accidente en
acto de servicio.
El Práctico que lleve diez o más años de servicio
activo podrá optar, bien por la pensión temporal de
la "tabla A", que gozará el mismo número de arios que
de servicio lleve, o bien por la pensión vitalicia de la
"tabla W', que empezaría a gozar a partir de los se
senta arios de edad.
El Práctico que estando enfermo temporal o en
cualquiera de las situaciones pasivas realizara algún
trabajo que a juicio de la mayoría de la Corporación
se considerara fuese digna de alguna remuneración,
se le asignaría ésta, pero sin que en ningún caso so
brepasara el 50 por 100 de la párte entera del Prácti
co en activo.
Art. 5.° El Práctico que sea suspenso de empleo
por orden superior formal, será retribuido como el
enfermo temporal, o sea, el 50 por 100 de la parte en
tera los tres primeros meses, y el 25 por 100 de la re
petida parte los otros tres meses siguientes; agotados
estos dos plazos de seis meses, será acogido por la "ta
bla A" del apéndice, que fija el coeficiente de la parte
entera que corresponde a un Práctico en activo servi
cio, según su edad y arios de servicio ; esta pensión la
disfrutará el mismo número de arios que de servicio ac
tivo lleve en esta Corporación. Si llevara más de diez
arios de servicio activo en esta Corporación, podrá
optar entre la pensión temporal de la "tabla A". o la
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vitalicia (lela "tabla B", que empezaría a percibir a
los sesenta años de edad.
Art. 6.° El Práctico suspenso de empleo, al que se
le condene con separación definitiva del servicio, se
le considerará, para los efectos de este Montepío, co
mo retirado por enfermedad ; se exceptúa el caso en
que la condena haya recaído como consecuencia de (le
claración de culpabilidad por cielitos comunes, en que
perdería todos sus derechos desde el mismo momen
to en que tal declaración sea firme.
Art. 7.° Estarán comprendidos en el artículo 1.°,
apartado c), todos aquellos Prácticos que causen baja
en el servicio activo por accidente o enfermedad in
discutiblemente contraídos en tal servicio y en esta
Corporación, cobrarán el 50 por 100 de la parte que
corresponda a un Práctico en activo servicio, duran
te los tres primeros meses, y el 25 por 100 de la re
petida parte durante los nueve meses siguientes ; tan
pronto haya transcurrido este plazo de un año, o
antes si hubo una declaración de inutilidad completa
y definitiva para el servicio, y fué sustituida o amor
tizada su plaza, serán acogidos por la "tabla A" los
que lleven menos de diez años de servicio activo. Esta
pensión la disfrutarán un número de arios igual al
doble 'del de servicio activo prestado en esta Corpo
ración. Los que lleven más de diez arios de servicios
activos podrán acogerse a la "tabla A" en las mis
mas condiciones anteriormente fijadas, o a la "ta
bla B" en las siguientes condiciones : la mitad del
coeficiente fijado en dicha tabla (con arreglo a los
arios de servicio y edad mínima fijada en la misma),
hasta los sesenta años de edad ; a partir de los se
senta arios de edad, el coeficiente entero correspon
diente a tal edad y los arios de servicio activo cine en
su día prestaron en la Corporación, como pensión vi
talicia invariable.
Si el Práctico enfermo o accidentado de 'que se ha
bla en el párrafo anterior sanase o curase transcu
rridos hasta tres arios y su plaza no se hubiese pro
visto ni amortizado, podrá volver al servicio activo,
.pero con pérdida, para el cómputo de este modo, de
todo el tiempo que estuvo en tal situación de enfer
mo o accidentado.
Art. 8.0 Para poderse acoger a la situación que
se indica en el apartado d) del artículo 1.° de este
Reglamento, o sea, retirarse voluntaria y definitiva
mente entre los cuarenta y cinco y cincuenta y nue
ve arios de edad, se precisará llevar un mínimo de
diez arios de servicio activo en esta Corporación ; se
le pensionar por la "tabla A", y el coeficiente que
se le fije será el correspondiente a su edad y al má
ximo de diez arios de servicio que figura en dicha ta
lla. Esta pensión la cobrará hasta cumplir los se
senta arios de edad, en que causará baja definitiva.
En ningún caso el tiempo de percepción de esta pen
sión será inferior al de servicios prestados en acti
vo a esta Corporación.
Si el Práctico retirado en las condiciones que se
expresan en el párrafo anterior aplazase el cobro de
la pensión al cumplimiento de los sesenta arios de
edad, entrará de lleno en la pensión vitalicia que por
sus arios de servicio y sesenta de edad le correspon
da en la "tabla B" del apéndice del presente Re
glamento.
Art. 9.'21 Todos los Prácticos que hayan cum
plido los sesenta años de edad y lleven un mínimo
de diez años de servicio activo en la Corporación
tendrán derecho a la pensión vitalicia que fija
la "tabla B" del apéndice de este Reglamento, cuyo
coeficiente se determinará en función de los mis
mos, y cuya percepción empezará tan pronto haya
sido amortizada o repuesta la plaza que desempe
ñaron.
El Práctico que al cumplimiento de los sesenta
años de edad no llevase el mínimo exigido de diez
años de servicio activo en la Corporación, sólo ten
drá derecho al 1 por 100 de la parte entera que co
bre un Práctico en activo servicio por cada año de
los prestados por él de servicio activo en la 'Cor
poración.
Art. 10. Licencias y permisos : Siendo este Puer
to eminentemente frutero, la mayor intensidad en
tráfico se produce entre los meses de noviembre a
junio; queda paralizado el embarque de fruta, y mer
madísimo el de carga 'general, los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre, por tanto, en la épo
ca de trabajo intenso se reducirán los permisos al
mínimo urgente e indispensable ; en cambio, en la
época de paralización podrá la Corporación, de acuer
do con la Autoridad local de Marina, al objeto de que
el servicio esté siempre atendido, conceder permisos
a los Prácticos, que serían rotatorios anualmente, al
objeto de repartirse equitativamente este lapso de
tiempo, teniendo conocimiento, en todo caso, la pre
citada Autoridad de la situación en todo momento
de cada uno de los permisionarios. Estos permisos,
disfrutados por igual, no causarán merma alguna en
cuanto al cómputo de arios de servicio ; pero sí serán
baja en tal servicio todos los días que excedan del
tiempo de permiso reglamentario concedido. Tam
poco afectarán a las liquidaciones mensuales, que se
harán sin merma para el interesado en el primer caso;
se descontarán, no obstante, de tal liquidación los días
rebasados del permiso reglamentario de que se habla
en el segundo caso.
Art. 11. Si disfrutando de cualquier clase de per
miso, de la índole que sea, o estando un Práctico re
tirado o de baja por cualquier motivo, realizase un
trabajo remunerado ajeno a la Corporación, o bien
aportará al 'fondo común de esta última la totalidad
de los emolumentos que por la realización de tal tra
bajo perciba, o bien será excluido en las liquidacio
nes que la Corporación efectúe a sus miembros du
rante el mismo lapso de tiempo que el Práctico en
cuestión realice los trabajos a que se alude, excepción
hecha de aquellos que por índole no tengan ninguna
relación con la profesión y hayan sido previamente
conocidos y aprobados por la Corporación.
Si independientemente de los permisos y épocas
fijados en el artículo anterior, un Práctico neoesita
ra permiso particular, y tanto la Corporación como
la Autoridad de Marina local considerasen la posi
bilidad de concederlo, éste no podrá exceder de se
senta días, durante los cuales el Práctico que lo dis
frute cobrará el 25 por 100 de la parte entera que
cobre un Práctico de servicio activo durante ese mis
mo tiempo ; el tiempo que exceda de sesenta días se
le descontará toda remuneración y no se computará
como servicio.
Art. 12. Para la debida inteligencia en cuanto a
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la forma de efectuar las liquidaciones, lo que corres
ponde abonar a cada uno de los Prácticos, según su
situación o situaciones durante el mes, de que se ha
bla en el curso de este Reglamento, se considerará
la parte entera diaria (que es la que debe cobrar un
Práctico en servicio activo) CPM0 la unidad ; las frac
ciones de que se habla en las distintas situaciones,
como partes decimales de dicha unidad ; la suma to
tal mensual de todas las partes enteras y decimales
diarias nos dará una cantidad, que será el divisor ; el
saldo líquido a repartir (o sea el ingreso bruto, me
nos la sexta, menos los gastos generales del mes)
constituirá el dividendo, siendo el cociente de la par
te entera diaria.
El Práctico en servicio activo todo el mes cobrará
la parte entera diaria, multiplicada por los días del
mes.
Los demás Prácticos percibirán el producto de la
parte entera diaria antes citada por el coeficiente.
mensual, este último será la suma de los coeficientes
diarios, que por su situación corresponda a cada uno
de los Prácticos de que se trate, y que se deducirán
del Libro-Registro de que se habla en el último pá
rrafo del artículo 1.° de este Reglamento.
Ejemplo : un mes de treinta días :
1 Práctico en activo, a
treinta días ...
1 Práctico en 'activo, a
treinta.' días ... ••• •••
unidad entera diaria,
• ... 30,00
unidad entera diaria,
•
... 30,00
• • • • • • •
•
•
Unidades.
• • • • • • • • • • •
1 Práctico, en un plazo del 50 por 100 de la par
te entera, treinta días ••• ••• •••
1 Práctico, en un plazo del 25 por 100 de la par
te entera, treinta días ... • • • • • • • • •
15,00
7,50
Suma total mensual de las partes y frac. 82,50
Saldo líquido a repartir, 33.900,00 pesetas : 82,50 = pe
setas 400,00 parte.
Art. 13. La pensión máxima a cobrar por la -ta
bla A" será del 10 por 100 de la parte entera que
corresponda a un Práctico en servicio activo duran
te el mismo período que deba abonarse la pensión.
La pensión máxima a cobrar por la "tabla B" será
el 20 por 100 de la parte entera que corresponda a
un Práctico en servicio activo durante el mismo pe
ríodo que deba abonarse la pensión.
Estas pensiones serán personales e intransferibles,
extinguiéridose total y definitivamente al fallecimien
to del interesado.
En el solo caso en que el fallecimiento se produje
se por accidente del trabajo en servicio activo en esta
Corporación, y el Montepío Marítimo Nacional o la
utualidad de Prácticos de Puerto de España no
indemnizasen a los derecho-habientes del fallecido, po
drá la Corporación asignar una pensión a la viuda, hi
jos menores o incapacitados, que no podrá exceder en
ningún caso del 50 por 100 de la que correspondiera
al Práctico difunto.
Art. 14. Al Práctico que sea baja definitiva y
declarada por la Superioridad y sustituida o amorti
zada su plaza, se le abonará por los fondos de la Cor
poración la parte que le corresponda en el material de
explotación y mobiliario, según resulte del Inventa
rio que se llevará al efecto ; este abono al Práctico
saliente no podrá exceder, en ningún caso, del 50
Po r 100 del saldó líquido mensual a repartir.
Para resarcirse de este desembolso, la Corpora
ción descontará al Práctico entrante la mitad de sus
haberes mensuales hasta tanto quede cubierta la par
ticipación que en tal material v mobiliario le corres
ponde. Tanto los desembolsos a que alude el primer
párrafo, como los reintegros expresados en este se
gundo, no figurarán en las liquidaciones mensuales,
sino que se efectuarán de una forma directa entre
la Corporación, el Práctico saliente y el entrante.
Artículo final. Todos los Prácticos de nuevo in
greso estarán afectos a todas las obligaciones y goza
rán de todos los derechos consignados en este Regla
mento, 'que por su situación y con arreglo a las cláu
sulas del mismo les correspondan.
Artículo adicional. Las cuestinoeS que pudieran
suscitarse acerca de la inteligencia e interpretación
de las _cláusulas de este Reglamento, como asimismo
la solución de cualquier caso no previsto, serán re
sueltos por acuerdo' de la mayoría absoluta de aso
ciados convocados al efecto, con renuncia expresa a
toda acción judicial, pudiendo alzarse los interesados
que se consideren perjudicados ante la Autoridad lo
cal de Marina, la Provincial o, 'en última instancia,
la Superior de Marina correspondiente.
Puerto de Gandía, 10 de marzo de 1963.
APENDICE
TABLA (A).-Reguladora de las pensiones prematuras 3' temporales de que se habla en el Reglamento del Montepíode la Corporación de Prácticos del Puerto de Gandía. Con la edad y los años de servicio, siempre que sean menos
de diez, se halla un coeficiente expresivo del tanto por ciento de la parte entera correspondiente.
Años
de ser
vicio
MEM
AÑOS DE EDAD
32 1 33 134
I
I I
1 1.00 1,00 1,50
2 2,09 2,00 2,50
3 3,00 3,00 3,50
4 1 4,00 4,00 4,50
5 5,00 5,00 5.50
6 6,00 6,00 6,50
7 7,00 7,00 7,50
8 8,00 8,00 8,50
9 9,00 9,00 9,50
10 10,00 10,00 10,00
35 36 37
1,50
2,50
3,50
4,50
5,50
6,59
7,50
8,50
9,50
10,00
2,60
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00.
10,00
38
2,00 2,50
3,00 3,50
4,00 4,59
5,00 5,50
6,00 6,50
7,00 - 7,50
8,00 8,50
9,00 9,50
10,00 10,00
» »
39 40 41 42
2,50
3,59
4,50
5,50
6,50,
7,50
8,50
9,50
10,00
«
3,00, 3,00 3,50
4,00 4,00 4,50
5,00 5,00 5,50
6,00- 6,00 6,50
7,00 7,00 7,59
8,00 8,50
9,00 f 9,00 9,50
10,00 1 10,00 10,00
» » »
» » »
43 44 45 46
3,50
4,50
5,50
6,50
7,50
8,50
9,59
10,00
4,00 4,00 4,50
5,00 5,00 5,50
6,00 6,00 6,50
7,00 7,00 7,50
8,00 8,00 8,50
9,00 9,00 9,50
10,00 10,00 10,00
» » »
» » »
» »
47 4
I
49 50
4,50 5',00 1' -5,00 5-,50
5,50 6,00 6,00 6-50
6,50 7,00 • 7;00 •7;50
7,50 8,00 8,00 8,50
8,50 9,00 9,00 9,50
9,50 10,00 10,00 10,00
10,00 » » »
» » »
» » »
El límite máximo a cobrar por la tabla A será el 10 % de la parte entera.
11~1•1•1~~~
su.
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TABLA (A).-Reguladora de las pensiones vitalicias, que sólo podrán cobrarse a partir de los sesenta años de edad
y un mínimo de diez años de servicio. El coeficiente hallado representa el tanto por ciento de la parte entera co
rrespondiente.
•11.
EDAD: 61 62 63 65 66 67 68 69 H 70
10 10,90 11.00 12,00 13,00 14,00 45,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
11 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 2000, »
12 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,90 » »
13 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,09 20,00 » » »
14 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 » » ' » »
15 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 » » » » »
16 16,00 17,00 18,00 19,09 20.00 » » » » » »
17 17,00 18,00 19,00 20,00 » » » » » » »
18 18,00 19,00 20,00 » » » » » » » »
19 19,00 20,00 » » » » » » » »
20 20,00 » » » », » » » » » »
El límite máximo a cobrar por la tabla B será el 20 % de la parte entera.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.873/63 (D).-1. De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura de Ins
trucción y lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, se abre concurso entre Oficiales Clel Cuer
po General de la Armada que no posean Especiali
dad v que deseen tomar parte en los cursos de Es
pecialización que a continuación se indican, con ex
presión del número de plazas a cubrir en cada una
de ellas. Las plazas convocadas se cubrirán de la si
guiente forma : Cinco, de libre elección, entre los
Tenientes de Navío más antiguos que lo soliciten, y
45 entre Tenientes y Alféreces de Navío, estos últi
mos hasta el 104 del Escalafoncillo del mes actual.
Podrá solicitar la admisión a estos cursos el per
sonal embarcado en las unidades que determina la
Orden Ministerial número 3.563/62, de 23 de oc
tubre de 1962 (D. O. núm. 241), aun cuando no cuen
ten con el tiempo mínimo de permanencia en el des
tino, si bien se hará constar en las mismas las po
sibles razones o circunstancias que a juicio de los
Comandantes recomienden o no acceder a lo solici
tado:
Artillería y Tiro Naval ..
Armas Submarinas ...
Electrotecnia ... .• •
Electrónica ..• ••• •••
Comunicaciones ... ••• •••
Hidrografía... ... • • •
• • • • • •
• • •
•
• o
• • • • • • • • •
• •
•
• •
• • • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • •
• •
• • •
■ • • • • • • • • • • •
12
10
6
10
4
2. Cada uno de los cursos que se convocan ten
drá una duración de once meses, y se iniciarán el
20 de enero de 1964, terminando el 20 de diciembre
del mismo ario, en cuyo período estará incluido el
de las correspondientes prácticas, así como un mes
de licencia de verano.
3. Los Alumnos, en tanto efectúen los estudios
correspondientes, percibirán sus haberes a tenor de
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 481/58,
de 15 de febrero de 1958 (D. O. núm. 39), rectifi
cada por la número 1.945/62, de 11 de junio de 1962
(D. O. núm. 133).
4. En las solicitudes se consignarán las Espe
cialidades que deseen por orden de preferencia, y el
concurso será resuelto por el de méritos peronales
de los interesados a la vista de las preferencias de
cada uno de ellos \- de las calificaciones obtenidas en
las asignaturas durante la permanencia de los mis
mos en la Escuela Naval Militar.
5. Las solicitudes serán cursadas por conducto re
glamentario, y deberán tener entrada en la Jefatura
de Instrucción (le este Ministerio en el plazo de trein
ta días hábiles, a partir de la fecha de publicación
de la presente Orden Ministerial, debiendo darse
cuenta directamente por la Comandancia de los des
tinos correspondientes a dicha Jefatura de haber sido
cursadas dichas solicitudes. Estas podrán ir acom
pañadas de copia de los trabajos profesionales o cien
tíficos realizados por los solicitantes en cualquier
época e información bibliográfica de los que hayan
publicado.
6. A la vista de las relaciones de los Alumnos ad
mitidos por la Orden Ministerial que resuelva el con
curso, las Escuelas respectivas les remitirán los cues
tionarios de las materias cine deben preparar antes
de iniciar el curso correspondiente, sin necesidad de
examen previo de preselección, a fin de capacitarse
debidamente en las disciplinas necesarias para que
aquél se desarrolle con eficacia.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.874/63 (D). Como
resultado (le los exámenes previstos en el punto 4 de
la Orden Ministerial número 2.665/62, de 27 de oc
tubre de 1962 (D. O. núm. 245), se nombi'a Alumnos
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de la Especialidad de Análisis Clínicos al Jefe y Ofi
ciales siguientes :
Comandante Médico D. Andrés González Ruiz.
Capitán Médico D. Francisco Fernández Font.
Capitán Médico D. Fernando López Palacios.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Especialidades.
Orden Ministerial núm. 1.875/63.—Corno re
sultado de expediente incoado al efecto, vengo en re
conocer la Especialidad de Bromatología (B), creada
por Orden Ministerial número 907/63, de 18 de fe
orero último (D. O. núm. 44), a los Tenientes Coro
neles Farmacéuticos D. Miguel Jiménez jimeno y
(Jon José María Navarro Sagristá.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
;res.
E
Reserva Naval.
N01/libramientos.
NIÉTO
Orden Ministerial núm. 1.876/63.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.551/63,
(I(_ 26 de marzo último (D. O. núm. 73), se nombra
Alféreces de Navío provisionales (R. N.) a los si
guientes :
Don Laureano Fernández Alvarez.
Don José A. Lallemand Abella.
Don Rafael Carnicero Gómez.
ros anteriormente relacionados deberán afectar su
presentación en la Escuela Naval Militar el día 15 del
actual.
Asimismo, se dispone que los Alféreces de Navío
provisionales (R. N.) que a continuación se relacio
nan, y en atención a las circunstancias que en los
mismos concurren, efectúen el curso que dará co
mienzo el día 15 de octubre próximo :
Don Luis María Villanueva Santaulari.
Don José Luis Pardo González.
Don Miguel Francisco Hernández Hernández.
Don Roberto Gutiérrez Crespo.
Don Adolfo Germán Millán Díaz.
A petición propia, se dispone quede sin efecto el
nombramiento de Alférez de Navío provisional
(R. N.), conferido por la citada Orden Ministerial
a don José María Bedía Trueba.
Madrid, 12 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Revalida de aptitud para submarinos..
Orden Ministerial núm. L877/63 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, se revalida la
aptitud para submarinos a los Sargentos Mecánico
y Sanitario D. _Jorge Navarro Muñoz y D. Anastasio
Lacedonia de Jó&ar, respectivamente*. por reunir las
condiciones determinadas en el párrafo 3•0 del ar
tículo 4.° del vigente Reglamento Orgánico para Sub
marinos, aprobado por Orden Ministerial de 14 de
enero de 1957 (D. O. núm. 112).
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO'
Orden Ministerial núm. 1.878/63 (D). -Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 606/63 (I). 0. núm. 20), se ad
mite para efectuar el curso que la citada disposición
se determina al Sargento Buzo don Carlos Pedro
Nieto Ruiz, el cual debera efectuar su• presentación
en la Escuela de Buzos el día 22 de abril próximo.
_Madrid, 18 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.879/63 (D).—De
acuerdo con lo dispuesto en las normas 44 v 46 de
las aprobadas por la Orden Ministerial núm. 3.265/59
(D. O. núm. 252) y por haber terminado con aprove
chamiento los cursos convocados por la Orden Minis
terial número 1.935/61 (D. O. núm. 144), se declara
t aptos" para el ascenso a Sargentos de sus Especia
lidades respectivas, con antigüedad de 30 de marzo
de 1963 a los Cabos primeros Especialistas que a
continuación se relacionan :
Cabo primero de Maniobra Felipe HernándezRo
mero.
Cabo primero de Maniobra José González Mar
tínez.
Cabo primero de Maniobra Francisco Luna Her
nández.
Cabo primero Mecánico Pedro González Arias.
Cabo primero Electricista Miguel Caamaño Lestón.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NI 1'1'0
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_--Ivudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.880/63 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, v a
propuesta de la jefatura de Instrucción, se cambian
los apellidos del Ayudante Especialista Cándido Mar
tínez Ferreira por los de "de la Calle Martínez".
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Cabos segundo Alumnos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.881/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto por la
Comandancia-Dirección de la Escuela de Mecánicos,
de acuerdo con lo informado por la jefatura de Ins
trucción y con arreglo a lo establecido en las normas
25 y 34 de las provisionales para Especialistas, apro
badas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), causa baja como Cabo segundo
Alumno Mecánico Víctor Secades Montoto, el cual
deberá continuar al servicio de la Armada como Ma
rinero de segunda hasta completar el tiempo de ser
vicio militar obligatorio.
Madrid, 18 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NOMBRES Y APELLIDOS
illarineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.882/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto por
la Jefatura del Centro de Instrucción y Adiestramiento
de la Flota, pe acuerdo con lo informado por la je
fatura de Instrucción y con arreglo a las normas 25 y
.30 de las provisionales para Marinería, aprobadas
por Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núme
ro 252), causa baja como Marinero Especialista So
narista Gregorio Santamaría Barios, el cual deberá
continuar al servicio de la Armada como Marinero
de primera hasta completar el tiempo de servicio
militar obligatorio.
Madrid, 18 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
litinnos provisionaleá-.
Orden Ministerial núm. 1.883/63 (D). Por
haber superado el examen de ingreso en las Escuelas
respectivas, y en cumplimiento de lo determinado ,en
las Ordenes Ministeriales número 940, de 23 de mar
zo de 1961 (D. O. núm. 71), y número 1.324, de 18 de
abril de 1962 (D. O. núm. 92), se dispone el ingreso
definitivo en la Sección Naval de la Milicia LTniver
sitaria de los Alumnos provisionales que a continua
ción se relacionan:
~•~•~111~
Carrera
que estudian
41•1•Il
Especialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad Cuerpo Patentade
D. José Luis Bernal Orengo ... ... . • ••• ••• •••
D. Miguel de los Santos Subirachs torné ...
D. Miguel Angel Tárrega Lloret ••• ••• ••• ••• •••
D. José Enrique de Olano Rifé ... •.• • • ••• ••• •••
D. Juan Soler Lladó ... ... ... ••• •••
D. José Amat Girbáu ... ... ... .. .•• ••• ••• ••
D. Joaquín Martell Pérez ... ••• ••• ••• •••
D. Martín Vilalta y Agell ... ••• .. ••• •••
D. Pedro Vintró y Castells ...
D. Manuel
•
Suso Puig ... ... ... ... • •
D.. Domingo Garmendia Sierra ... ••• .
•• • • • • . . . . . .
• •• • • •• ••• ••• •• •
••
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Naval ...
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Mecánica ...
Electricidad ...
Electricidad ...
Electricidad
...
Electricidad ...
Electricidad ...
Electricidad ...
Electricidad
...
Mecánica ...
Electricidad ...
Electricidad ...
• • • ••• •••
• • • •• • • ••
•• • •• •
••• •
• •• • ••
. . .
.••
••• • • •••
• • • •
• •••
• • • • ••
•• •
• • •
Ingenieros Na
Cuerpo Gral.
Cuerpo Gral.
Cuerpo Gral.
Cuerpo Gral.
Cuerpo Gral.
Cuerpo Gral.
Cuerpo Gral.
Máquinas.
Cuerpo Gral._
Cuerpo Gral.
vales.
(Elect.).
(Elect.)..
(Elect.).
(Elect.).
(Elect.).
(Hect.).
(Elect.).
(Elect.).
(Elect.).
De estos Alumnos, los que acrediten en junio pró
ximo haberse examinado de primer ario de su carrera,
con dispensa de una asignatura, se les pasaportará
para efectuar en la Escuela de Suboficiales el primer
curso teórico-práctico.
Madrid, 18 de abril de 1963.
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladatt.
Servicios en destinos de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.884/63 (D).—De 'con
formidad con lo informado por la junta Superior de
Sanidad de la Armada y de acuerc:lo con lo dipuesto
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en la norma 24 de la Orden Ministerial de 25 de ju
lio de 1953 (D. O. núm. 171), que modifica la de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone
que el Músico de segunda clase de _la Armada don
Adolfo Seijo Seijo preste sus servicios solamente en
destinos de tierra.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.885/63 (D).---Se dis
pone que el Músico de primera clase de la Armada
don Manuel Domingo Muñoz pase a la situación de
"retirado" en 10 de agosto de 1963, por cumplir en la
expresada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de abril de 1963. •
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.886/63 (D).-Falle
cido el' día 31 de marzo de 1963 el Músico de primera
clase de la Armada D. Emilio Bielsa Gilabert, que se
encontraba destinado en el' Tercio de Levante de In
fantería de Marina, se dispone su baja en la.Armada.
Ma(lrid, 18 de abril •de 1963.
NIETO
ExcmoS. Sres. ...
Sres. ...
fl
Tropa.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.887/63 (D).-Por ha
llarse comprendido el Corneta Cristóbal Martínez
Martínez en el apartado a) de la Orden Ministerial
de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se, dispone cese
en la fragata Vasco Núñez de Balboa y pase a dis
frutar seis meses de licencia ecuatorial, para Alcantarilla (Murcia), percibiendo sus haberes por la Habilitaci¿n General del Departamento Marítimo de Car
tagena en la forma que previene el apartado e) dela citada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Vasco Núñez) de Balboa.
Madrid, 18 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.888/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central.
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de. noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vi
gente Reglamento Orgánico del personal de Marine
ría y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Ministe
riales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de
junio del mismo año (D. O. núm. 131), 25 de
febrero de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones com
plementarias, he resuelto reconocer al personal que a
continuación se relaciona derecho al percibo del premio de Especialidad en la cuantía mensual que se
expresa y a partir de la revista administrativa del
mes que ,señala, primera siguiente a la fecha en que
han cumplido los años de servicios efectivos o de
antigüedad en el empleo fijados en dichas disposiciones para perfeccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corresponden
a años anteriores se reclamarán con cargo al Presu
puesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto
de 7 de junio de 1934 (D. O. nms. 133 y 135)
y Orden Ministerial número 2.777/60 (D. O. núme
ro 217).
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres., ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sargentos de Infantería de Marina-.
Don Ildefonso Morcillo Lorite.-Cuantía mensual :
360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1.de enero de 1963.
Don Pablo Alonso Carbajo. 360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963:
Don justo Calvo Trapero. 360,00 pesetas mensuales.--1 de enero de 1963.
Don Francisco Gómez Moreno.-360 00 pesetasmensuales.-1 de enero de 1963.
Don Luis García Pérez.-360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Javier de la Vega Rodríguez.-360,00 pesetasmensuales.-1 de febrero de 1963.
Don José Zaragoza Ruiz.-360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1963.
Don' Joaquín Rodríguez Royo.-360,00.
mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Antonio Díaz Fernández.-360,00 pesetasmensuales.-1 de febrero de 1963.
Don Juan J. Pérez Piedra.-360,00 pesetas mensuales.-1 de diciembre de 1962.
Don José Aranda Sánchez.-360,00 pesetas mensuales.-' 1 de enero de 1963.
Don Eduardo Muñoz Rai-nírez.-360,00 pesetasmensuales.-1 de enero de 1963.
pesetas
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Don Enrique Oti López.-Cuantía mensual : 360,00
pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
febrero de 1%3.
Don Juan Sánchez Ligero.-161,00 pesetas mensua
les.-1 de septiembre de 1962.
Don Domingo Cabello Peralta.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Antonio García Plaza. 360,00 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1963.
Don José Céspedes García. 360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.
Don José Romero García.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.
Don Juan Lozano Segado. 360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1963.
Don Félix Ecija Ruiz.-360,00 pesetas mensuales.
1 de enero de 1963.
Don Segundo Fernández Gómez.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1%3.
Don Juan Angel Martínez Lozano.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Vicente Pastos Conesa.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.
Don José Antonio Campillo Bario.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Antonio Rodrigo Santos.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.
Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.889/63 (D).-Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone :
Se reconoce a favor del Maestro primero de la
Maestranza de la Armada D. Antonio Pedro Fran
co Delgado derecho al percibo de la gratificación de
destino correspondiente a los Sargentos y asimilados,
acumulable para determinar su haber pasivo, poi- ha
1)r pasado a formar parte de la Maestranza de la
Armada en virtud del acoplamiento dispuesto por el
Decreto de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287)
y ostentar, con anterioridad a su ingreso en la rtiisma,
asimilación de Sargento ; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.890/63 (D).-Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone :
.1•IM
Se reconoce a favor del Maestro segundo de la
Maestrazza de la Armada D. Enrique Olert Cereceda
derecho al percibo de la gratificación de destino co
rrespondiente a los Sargentos y asimilados, acumu
lable para determinar su haber pasivo, por haber pa
sado a formar parte de la Maestranza de la Armada
en virtud del acoplamiento dispuesto por el Decreto
de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y os
tentar, con anterioridad a su ingreso en la misma, asi
milación de Sargento ; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.891/63 (D).-Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone :
Se reconoce a favor del Capataz 2.° de la Maes
tranza .de la Armada D. José Guimerá Miranda de
recho al percibo de la gratificación de destino corres
pondiente a los Sargentos y asimilados, acumulable
para determinar su haber pasivo, por haber pasado a
formar parte de la Maestranza de la Armada en vir
tud del acoplamiento dispuesto por el Decreto de 12
de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar,
con anterioridad a su ingreso en la misma, asimila
ción de. Sargento ; todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 1.778/62
(D. O. núm. 122f).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada
Orden Ministerial núm. 1.892/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (I). 0. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
r:Inpleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cmdte. Inf.a de M.J D. Manuel Muñoz Hurtado ...
Teniente Inf.a M. D. Juan L. Gil González ...
Teniente Jefa M. D. Ricardo Pacios Sandar .
Teniente Inf.a M. D. Calixto Jordán Martínez ...
Teniente Inf.a M. D. Manuel Doval Iglesias ...
•••
•••
•••
•••
•
•
• •• • •• •••
• •• • • •• • • • •••
• • • •• • • • • •••
Tte. Cor. H.° In
fantería de M.a...
Tte. Cor. H.° In
fantería de M.a...
••••••=,
•••
•••
•• •
Personal en situación de "retirado-movililizado".
D. Ramón Fernández Teruel (1) ...
D. José Luis Montero Lozano (1)
OBSERVACIONES
• •
•
••• •• •
••
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
•••
•• •
•• •
•• •
41.• • •••
••• • • •
1-'echa en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
19.000 19 trienios... ••• ... 1
18.000 18 trienios... ••• ... 1
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so
lamente las diferencias de la cuantía que le corresponda por
los trienios que se le concedan en esta Orden al porcentaje
de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber
pasivo al cesar en la situación de "actividad" mientras per
junio
junio
junio
junio
junio
mayo
junio
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
manezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acu
mulables a su actual haber pasivo las concesiones de la
presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12
del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. 0. núm. 68) y
Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de ju
nio de dicho año (D. O. núm. 132). El gasto afectará a la
partida número 241.112-2.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal
civil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.893/63 (p).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. 0. núm. 58) y disposiciones complementarias,
411~~"...-•••■
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por quinquenios
y trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 17 de abril de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Montador de 2.a ...
Montador de 2•a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Cantalejo Herranz
D. Alfredo Martínez Iglesias ...
D. Fernando Martínez Méndez ...
D. Manuel Mato Páez ...
•••
• •• • ••
•• • •• ••
•••
D. Luis Mellado Valero
.
D. Gregorio Ortiz Guerrerci...
D. Luis Viñals Vidal ...
•••
••• •• •
••• •••
• • •• ••• ••• • • •
Cantidad
anual
Pesetas.
2.208,00
1.680,00
2.208,00
2.208,00
2.208,00
5.520,00
4.416,00
Concepto
por el que
se le concede.
NIETO
_ 1111111
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Dos trienios de 92,00
I pesetas mensuales
cada uno 1
Dos trienios de 70,00
pesetas mensuales
cada uno
...
Dos trienios de 92,00
pesetas mensuales
cada uno ...
Dos trienios de 92,00
pesetas mensuales
cada uno ...
Dos trienios de 92,00
pesetas mensuales
cada uno ...
Cinco trienios de
92,00 pesetas men
suales cada uno...
Cuatro trienios de
92,00 pesetas men
suales cada uno...
enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
1 enero 1963
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(199)
Don Eduardo Matz Lafuente, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de Car
tilla Naval del inscripto José Teodoro Comas, del
Trozo de Mataró,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena de fecha 29 de
marzo último, ha sido declarado el extravío de la Car
tilla Naval del referido inscripto y, por tanto, queda
nulo y sin ningún valor el. documento mencionado ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Dado en Mataró a doce de marzo de mil novecien
tos sesenta N- tres.—E1 • juez instructor, Eduardo
(200)
Don Alejandro Saiz Salas, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Corme,
Hace saber : Que con arreglo a la Orden Minis
terial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305),
ha sido acreditada la pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto de este Trozo Jesús Santos Costa, vú
mero 81 del reemplazo de 1935. que le había sido ex
pedida por estaAyudantía en 15 de diciembre de 1934,
la cual queda sin valor alguno ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que habiándola hallado no
la entregue a las Autoridades de Marina.
Corrne, 8 de abril de 1963.—El Ayudante de Ma
rina, Alejandro Saiz Salas.
(201)
Don José Antonio Vilaririo Gómez, Alférez de Na
vío, Juez instructor del expediente número 255/63
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima correspondiente al inscripto de este Tro
zo José Golobardas Otero, folio 35 de 1919,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho expediente, se declara nulo y sin valor el
citado documento, por lo que incurrirá en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bueu, 10 de abril de 1963.—E1 Juez instructor,
José Antonio Vilariño Gómez.
(202)
Don Salvador Bracho González, ,Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
,
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Inscripción Marítima del inscripto al folio 65
de 1947 de inscripción Marítima Trozo de Valencia
Joaquín Bercelona Mira, a quien se le entregó di
cha Libreta de Inscripción Marítima en 9 de di
ciembre de 1955,
Hago saber : Que el citado expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena de fecha 6 de abril
del corriente ario, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Dado en Valencia a los once días del mes de abril
de mil novecientos sesenta y tres.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Salvador Bracho
González.
(203)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial Primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
Juez instructor del expediente número 314/62, ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Carlos Cura Araujo,
Hago saber : Que en 'dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
9 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en respónsabilidad la
persona que lo posea y. no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina. •
Bilbao, 15 de abril de 1963.—E1 Oficial primero,
juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(204)
Don Cipriano Pereira Gómez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo, folio 24/928, Manuel Pedreira Santos,
Hago saber : Que por decreto auclitoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, fecha 5 de abril de 1963, se de
clara acreditado el extravío del mencionado documen
to, quedando nulo y sin valor alguno ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue a
las Autoridades de Marina.
Dado en
•
Bayona a los trece días del mes de abril
de mil novecientos sesenta y tres.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Cipriano Pereira Gómez.
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